



































    一、视界结构与戏剧性  
      

































































    哈姆莱特 哈哈！ 你贞洁吗？  
    奥菲利娅 殿下！  
    哈姆莱特 你美丽吗？  
    奥菲利娅 殿下是什么意思？  
    （第三幕第一场）  
















































































    剧中人物视界是由剧作者设计的，人物不同视界的安排，或隐或县地体现着剧作者的某种意图，同
时，文本是交流的文本，文本视界结构中，还存在着一系列由观众认同的期待点，它们是剧作者意向的
接受视界。剧作者、演员、观众共同创造戏剧性，共同构成话语交流整体的视界结构。  






























    -----------------  
     ① “Writing on Theatre and Drama” ,( London ,1976) P. 75.  
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    2 戏剧话语的多元视界结构①  
      
    人物的视界，是人物观察动作的视点与此视点可见范围内所观察与体验到的细微的意识与情感内
容。构成人物视界的，主要是人物的剧前故事、特定的心理素质与意识形态倾向。人物个性相异、视界
不同，一人物，一视界。  





























    奥丽维娅  
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    视界  
    奥西诺  





    现代莎学越来越重视对《李尔王》的研究。布拉德雷推崇  
    ------------------  
    ① “Myth and Symbol : Critical Approaches” (Nebraska University Press ,1963) P.9  
      
    《李尔王》为莎剧的最高成就，著名莎学家L·C·奈茨则认为《李尔王》具备最伟大的艺术作品的
所有特征。然而，在莎士比亚的  


















































    他在戏剧中投注的意图视界，而是艺术剧院与评论家们强加给他  
    ---------------------  
    ①易卜生1882年6月1日给S·Schandorph的信，收入《易卜生书信集》（英文版，伦敦，1915）第
352页。  
    ② “Collected Plays with their Preface” London ,1970----4,Vol Ⅱ.P.517.  
      















    -----------------------  
    ① 转引自《现代戏剧的理论与实践》 （一），中国戏剧出版社1986年版，第120页。  
      










































































    ----------------  
    ① “具体化过程”：现象学美学家罗曼·英伽登认为，审美活动是将作品中作者有意留下的未定
点、空白结构等“填充”起来，实现其具体的意义的过程。文本中的意义是潜在的，必须经过审美接受
过程才能转化为现实的意义。  
      























    内交流系统的多元视界，也可能对应着外交流系统的一元视界。这是戏剧话语的多元结构的另一种
形式。戏剧话语的多元视界结构有两种形式，一种是内外交流系统中的视界都表现为多元视界，如上
述；另一种是内系统的多元视界在接受中综合为一元视界，形成内外多元与一元视界的统一格局。  














    -------------------------  
    ①麦克白：“So foul and fair a day I have not seen”, 女巫：“Fair is foul , and foul 
is fair”, 朱生豪先生分别译为：“我从来没见过这样阴郁而又光明的日子”、“美即丑恶丑即
美”。读者或观众从翻译中已不可能觉察到原文的深层双关含义。  
      
    3 趋向一元的视界结构  
    多元差异的视界结构，是西方近现代戏剧中的一种主导性视  
    界结构，它能代表西方戏剧史的某一阶段的主流，却无法囊括整个西方戏剧。以莎士比亚为界，在
这巨人的身前身后，西方戏剧的话语及其视界结构呈现出不同的特征，而这所谓不同的特征，又都可 
以在莎士比亚承前启后的剧作中找到其典范，就视界结构而言，  























    从戏剧史上看，西方戏剧在很长一段时间内是以一元视界结构为主的，这种视界结构，也是中国传
统戏曲的典型话语特征。  































































    戏剧视界结构的一元性，同时表现在外交流系统与内交流系统两个层次上。剧作者的一元视界与观
众的一元视界同一，剧中人物的视界之间不存在本质上差异，所有人物的视界趋同于作者的一元视界。
一出戏，一视界。  




















    剧作者的超越视界不断在文本中出现，作为超我原则渗透在人物视界内，成为文本意义的权威发布
者与解释者，人物的视界在总体上缺乏个性，自发地趋同于权威视界，从而含混化了视界差异的界限，
导致一元视界的倾向。  































    差异视界自否定其差异性，这是一种不惜牺牲心理真实与理性原则的惯例。人物成了剧作者意志的
单纯的传声筒，一口同声。  
    不同人物视界一致导向并加强作者的一元视界，使戏剧文本的结构近乎于一种布道辞。如果将戏剧
当作一种娱乐形式，强调其审美价值，这种一元视界结构往往会破坏戏剧效果，如果强调其教育价值，
这种视界结构是合理的了，关键看运用得是否巧妙。  




















    文本的分析具有示范性，它旨在发现一种体现着一般规律的意义模式。透视对中国戏曲史上的典范
之作——起码在戏曲体制意义上——《琵琶记》的文本分析，我们发现了一元视界结构的意义生成代
码：  

































    -------------------  
    ①《鲁迅全集》 第6卷，第231页。  
    ②《中国历代剧论选注》，第147页  
      











    视界内向接受者陈述。从话语形态上看，绝对的一元视界结构中包含着某种非戏剧性的因素，因为
戏剧的文本话语形态是人物的对话，视界差异，对话才有戏剧性，视界同一了，对话失去张力，同义反
复，戏剧性自然就差了。  
    -----------------  





■ 本文责编： frank  
□ 文章来源：作者授权中战会发布，转载请注明出处（http://www.cssm.gov.cn）。 
寄给好友：    
在方框中输入电子邮件地址，多个邮件之间用半角逗号（,）分隔。  
    ②《新小说》第2卷，第2期，1905年。  
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    [1]“The Idea of Theatre: the Art of Drama in Changing Perspective”(Prinston 1949)
P.115 
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